






















けた計画をつくることとした。作業部会は、1997 年 3 月に開催された第 6回京都府生涯学習
審議会において生涯学習機関・組織および生涯学習団体のネットワークを作る必要性を提示し
た。その後の継続的な調査の結果、作業部会は「生涯学習中核組織の設立」の報告書を作成し、








ある。この提案は、2002 年 11 月 25 日に京都生涯学習推進ネットワークの発足という結果を
もたらした。
　京都生涯学習推進ネットワークは 116 の団体によって結成された。2011 年 9 月現在は 119
でありその内訳は、府・市町村、各教育委員会等 37、大学等 45、専修学校各種学校等 17、社






























（表 1）京都生涯推進ネットワークホームページ  
 http://www.pref.kyoto.jp/spo-syo/resources/sankakumeibo11_09_21.pdf 















　パイロットプロジェクトは、2004 年 7 月 10 日から開始された。その後いくつかのパイロッ
トプログラムを配信の後、京都生涯学習推進ネットワークは、2005 年から 2009 年までに 97

















　これらは「京都 eラーニング塾」と名付けられた。2007 年 10 月 2 日に京都府スポーツ生涯
学習室が「健康トレーニングスクール」をパイロットコースとして配信した。クラスサイズは




1．健康トレーニングスクールⅠ　2007 年 10 月 2 日〜 2007 年 10 月 31 日
─　　─56
e －ラーニングを活用した成人学習の開発（西岡　正子）
　 受講者 47 人　体育館における直接指導も実施。参加費 500 円
2．健康トレーニングスクールⅡ　2007 年 12 月 4 日〜 2008 年 3 月 31 日
　 受講者 40 人　無料
3．古文書学入門　2008 年 1 月 23 日〜 2008 年 3 月 31 日　受講者 117 人
　 面接授業の博物館入場料のみ有料
［宇治市：2コース］
1．eラーニング園芸　2007 年 10 月 18 日〜 2008 年 2 月 29 日　受講者 159 人
　 面接授業の博物館入場料のみ有料
2．eラーニングで学ぶ宇治山城の民話　2008 年 3 月 4 日〜 2008 年 3 月 31 日
　 受講者 121 人　無料
［城陽市：1コース］
1．城陽の 2万 3000 年の歴史　2007 年 11 月 1 日〜 2008 年 3 月 31 日
［京都文教大学・NPO宇治市させやま：1コース］
1．eラーニングで学ぶ源氏物語－源氏の世界に関する 4講座
　 2008 年 2 月 4 日〜 2008 年 4 月 18 日　受講者 109 人
　 スクーリング参加者 50 人　スクーリング料 1500 円
［田辺市：1コース］
1．田辺市の物語　2007 年 4 月 5 日〜 2008 年 3 月 31 日　受講者 127 人　無料
　 上記 8コースの総受講者数は 803 人、登録者数（IDとパスワードを取得した者）は 606 人
であった。
　第二のグループは源氏物語に関する 3コースである。2008 年が源氏物語千年紀であること
から、京都府は 100 万円を源氏物語に関する eラーニングに拠出した。3大学が中心となって、
源氏物語に関するコースを作成した。費用の不足分は各大学が負担をしている。
1．佛教大学、京都府　1コース　「eラーニングによる源氏物語「光源氏と紫式部」」
　 2008 年 11 月 1 日〜 2008 年 11 月 31 日　eラーニング受講者 225 人




　 2008 年 10 月 31 日〜 2009 年 2 月 28 日　eラーニング参加者 231 人






　 2009 年 1 月 26 日〜 2009 年 3 月 31 日　受講者 164 人








　 2010 年 8 月 5 日〜 2011 年 1 月 31 日
　 いさざを使った海の寿司　焼きサバを使った山の寿司　ごぼうを使った巻き寿司の三種
2．京の郷土料理〜美山町の伝統食三種〜
　 2010 年 11 月 18 日〜 2011 年 4 月 30 日
　 鮎ご飯　みょうがとなすの酢みそ和え　よん餅
3．京の郷土料理〜宇治田原町の郷土料理〜




　第一グループの 8コースは総受講者は 803 人、登録者合計は 606 人であった。そのうち男性
289 人（47.7％）、女性 243 人（40.1％）、不明 74 人（12.2％）と男女の人数に大きな差はなかっ
た。また、60 歳代が 35％、70 歳代が 20％、さらに 80 歳以上が 1％と高齢者が全体の 6割近











女性 137 人（60.9％）、不明 16 人（7.1％）であり、第二のコースでは 231 人中男性 84 人（36.4％）、
女性 135 人（58.4％）、不明 12 人（5.2％）、第三のコースにおいては 164 人中男性 70 人（42.7％）、
女性 83 人（50.6％）、不明 11 人（6.7％）である。有名な古典文学である源氏物語であるだけ
に多くの女性の受講を得ることができたと考えられる。
　年齢は 3コースとも、50 歳代 60 歳代が最も多い。また、男女によって年齢構成が異なる。
男性は第 2のコースに顕著に見られるように、50 歳代 14％に対し、70 歳代 27％と、50 歳代




二のコースが山城地域 49.4％、他府県 30.9％、第三のコースが山城地域 58.5％、他府県 25.0％
であった。しかし第一グループの 8コースの他府県受講者は山城地域 73.6％に対して 10.4％に
過ぎなかった。源氏物語 3コースはよく知られた古典であり、2008 年が千年紀であったこと
から、他府県の受講者が多くを占めたと考えられる。注②













































（2）2010 年 8 月 30 日美山地域におけるインタビュー










　与謝野町の有線テレビ（CATV）は、1991 年 9 月に旧加悦町において防災の一斉伝達を
目的に開設された。加入率は世帯数の約 6割である。2世帯住宅が多くあることを考えると
7割近くが加入しているということができる。視聴料は毎月 1000 円である。有線テレビ加




































　2010 年 12 月 10 日から 2月 10 日の間に「京都 e－ラーニング塾」と「生涯学習講座」を視
聴し、回答用紙に記入、調査者のアドレスに返信するというものである。調査対象者は、男性
8人（年齢 40 歳代 1人、50 歳代 2人、60 歳代 2人、70 最大 3人）女性 3人（年齢 30 代 1 人、










　問 2の「京都 e－ラーニング塾」に利用登録（無料）をして、現在開講中の 2講座を受講し、
すたれゆく郷土料理を記録し、継承することに関する感想を述べることに関しては、概ね肯定













　問 5の e－ラーニングの経験に関しては、「5講座受けている」が 77 歳男性 1人、「1講座受
─　　─62
e －ラーニングを活用した成人学習の開発（西岡　正子）
けたことある」が 75 歳男性 1人、「有る」が 2人であり、後の 6人は講座受講経験がない。イ
ンターネットを活用している人達でさえ e－ラーニングの活用は少ない。














2010 年 12 月 10 日から 2011 年 2 月 10 日までに同様の講座を視聴し、回答を調査者のアドレ
スに返信するというものである。対象者は、京都市内にある大学の教育学部学生 20 人、男性






























































































フェイス　トゥ　フェイスの授業を展開している。インタビューは 2010 年 10 月 12 日から
2011 年 1 月 21 日の間に実施した。調査対象者は、パソコンやインターネットに関してのイン
タビューを快諾した受講者、男性 8人（60 代 4 人、70 代 3 人、80 代 1 人）、女性 3人（60 代





































































る。「eラーニング白書 2008 ／ 2009 年版」には、2006 年度でインターネット利用人口は 8,754
万人、人口普及率は、68.5 パーセント（総務省）であり、普及率は年々増加している。注③しかし、












































②Nishioka,Shoko (2008).Adulte-Learning:Developmentof two-wayandblended learningcourses in








































































































































































































7 男 70 数年 ・多忙で受講出来ない。
・無い。 ・全く経験が無い。 ・テーマ次第で可能性
は有る。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2010/10/12 男性 68 歳 京都市西京区





2 2010/10/12 男性 80 歳 京都市伏見区
無職 する する する する しない しない 知っている ない 特にない
3
2010/10/12 男性 62 歳 大阪府
交野市







2010/10/12 女性 72 歳 京都市
北区






2010/10/13 男性 69 歳 京都府
長岡京
市





2010/10/13 女性 65 歳 京都市
西京区








2010/10/13 男性 74 歳 大阪府
高槻市











する しない しない する する する 聞いたことは
ある
ない パソコンは 20 年来使用し
















2010/10/15 男性 75 歳 京都市
右京区

















する しない しない しない しない しない 知らない ない 特にありません。
11
2011/1/21 男性 61 歳 奈良県
橿原市
無職 する する しない しない しない しない 知っている ない 今はネットオークションや
e バンク等インターネット
社会になっていますが、全
てがそこに取り込まれた社
会というのは如何なものか
と思います。生の講義の良
い所は、学んでいるという
実感が感じられる事です。
私が様々な講義やセミナー
を受講しに行くのは講義室
の雰囲気が好きだからです。
また、講義中に現物資料を
見せてもらう事があります
が、e －ラーニングだとそ
ういった事もできないと思
います。
